










呼吸困难，血压 212 /120mmHg，心率 130 次 /min，停药，给予吸氧，急
查血常规:超敏 C反应蛋白 126. 50mg·L －1。予注射用甲泼尼龙琥珀
酸钠、呋塞米注射液、吗啡注射液、去乙酰毛花苷注射液、硝酸甘油注
射液等治疗，约 45min后患者症状逐渐缓解，心率逐渐下降至 110 次 /
min左右，血压逐渐下降至 140 /80mmHg。
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1 病例资料
患者，男，80 岁，因“咳嗽、咳痰 19 年，再发伴发热 5h”入
院，既往有“高血压 2 级、2 型糖尿病、缺血性心脏病、慢性支
气管炎”等病史。入院查体:体温 36. 7℃，呼吸 20 次 /min，脉
搏 80 次 /min，血压 138 /76mmHg。双肺呼吸音粗，未闻及明显
干湿性啰音。心率 80 次 /min，律齐，无杂音。血常规提示超











120mmHg，心率 130 次 /min，考虑哌拉西林钠舒巴坦钠致过敏
诱发心功能不全，立即停哌拉西林钠舒巴坦钠。给予吸氧，急
查血常规:超敏 C 反应蛋白 126. 50mg·L －1、CK、CK-MB 正
常。予注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg 静推，呋塞米注射液
40mg静推，吗啡注射液 5mg 静推，0. 9%氯化钠注射液 20mL
+去乙酰毛花苷注射液 0. 2mg 静推，上述症状无缓解;继续
予地塞米松注射液 10mg 静推，呋塞米注射液 20mg 静推，注
射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg静推，0. 9%氯化钠注射液 20mL
+硝酸甘油注射液 10mg 泵内注射，地西泮注射液 10mg 静
推，0. 9%氯化钠注射液 20mL +去乙酰毛花苷注射液 0. 2mg
静推，吗啡注射液 5mg静推。约 45min后患者症状逐渐缓解，
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